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Изучено влияние солнечной активности и геомагнитной среды на организм и 
психику человека. Показано, что геомагнитная среда как важный элемент 
космофизического пространства является фактором, влияющим на интеллектуально-
психический статус человека. Изменения гелиогеофизической обстановки в конкретные 
периоды внутриутробного развития человека могут приводить к формированию 
химической зависимости организма от психоактивных веществ, нарушениям интеллекта 
и развитию психических заболеваний. Существует достоверная корреляционная связь 
между коэффициентом интеллекта и уровнем солнечной активности вблизи расчетной 
даты зачатия. Таким образом, интеллект, психические функции и заболевания человека, 
а также его творческие способности отражают космогеофизическую структуру 
пространства в нескольких поколениях. 
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пространства, развитие эмбриона. 
 
В настоящей работе мы приступаем к фактологическому описанию экспериментальных 
работ Международного НИИ космической антропоэкологии (МНИИКА), в которых группа но-
восибирских исследователей пыталась найти ответы на вопросы, связанные с космопланетар-
ным феноменом человека и его интеллекта, и обсудить их с отечественными и зарубежными 
коллегами. Насколько это удалось — судить читателю. Возникшие трудности должны быть 
правильно поняты: исследователям как наблюдателям, физически пребывающим в «простран-
стве Эйнштейна–Минковского», предстояло создать и испытать новый инструментарий науч-
ного поиска в «пространстве Козырева». 
Прежде всего, были разработаны различные варианты модельных пространств (рис. 1 и 
2), позволявших вести исследования на стыке пространственно-временных координат в усло-
виях космогеобиофизического мониторирования нескольких поколений. 
Современный научный горизонт проблемы изучения космопланетарного интеллекта со-
держал множество альтернативных гипотез, не всегда экспериментально проверенных. Нами 
создан и апробирован новый исследовательский инструментарий — «космобиотрон», включа-
ющий компьютерные технологии, разнообразные экраны и «световодно-лазерные» установки. 
Ученые-представители постклассической науки считают, что в XXI в. биология и меди-
цина приближаются к смене космогонических парадигм о человеческой природе [7], при этом 
«импринтинг» классической науки формирует в программе поведения человека установки це-
лесообразности [17]. 
Продолжается обсуждение гипотез об информационной первичности Вселенной [1] и об 
участии в информационных процессах множества «вакуумных частиц» [11]. Физический ваку-
ум рассматривается как фундамент Вселенной [21], а эволюция систем — с позиций энтропии 
[14]. Геномику по-прежнему называют наукой о жизни XXI столетия и призывают усилить 
протеомику, занимающуюся лишь инвентаризацией белков [2]. 
Допускается, что сознание является самостоятельной онтологической сущностью, обла-
дает набором собственных степеней свободы и может быть определено как особый вид нефи-
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зической реальности [18], а в условиях непрерывного и замкнутого астрофизического про-
странства — трансформироваться из «полевого» в «вещественное» состояние [4, 19]. 
Наш вопрос-гипотеза о сочетании на Земле полевых и белково-нуклеиновых форм жиз-
ни по сути оставался без научного ответа, найти который и предстояло с использованием «кос-
мобиотрона». 
Роль космофизической среды в формировании и проявлении интеллекта в потоке чело-
веческих поколений исследовалась с помощью нового компьютерно-программного обеспече-
ния и базы данных о космофизической обстановке за последние 100 лет. 
1. Формирование интеллекта человека в процессе  
перинатальных взаимодействий в поколениях с космофизической средой 
В отечественной и зарубежной литературе появляется все больше данных, доказываю-
щих, что головной мозг человека, а также многие интеллектуально-психические функции ока-
зываются зависимыми от состояния космофизической среды и уровня магниточувствительно-
сти центральных регуляторных систем. 
По интенсивности реакций на магнитное поле (по данным реоэнцефалографии) различ-
ные отделы головного мозга можно расположить в следующей, близкой к филогенетической, 
последовательности: гипоталамус — сенсорная кора — зрительная кора — гиппокамп — рети-
кулярная формация среднего мозга [29]. При этом мозг, являясь парамагнитным органом, по-
гружен в диамагнитную жидкость — ликвор, что должно обеспечивать его защиту от избыточ-
ного влияния космических факторов в условиях постоянной космофизической регуляции [22]. 
При значительных внезапных колебаниях геомагнитного поля у здоровых людей наблюдаются 
существенные изменения многих ритмов электроэнцефалограмм [20]. Роль геомагнитной среды 
в обеспечении нормального функционирования головного мозга трудно переоценить. Экспери-
ментально доказано, что длительное пребывание беременных животных в гипогеомагнитной 
обстановке приводит к снижению у потомства активности ключевых ферментов метаболизма в 
клеточных элементах коры головного мозга [28]. Экранировка человека от геомагнитного поля 
в течение 10 суток приводит к изменению критической частоты слияния световых мельканий, а 
по данным МНИИКА — к увеличению объема оперативной памяти, раскрытию творческих 
резервов, уменьшению числа эпилептических приступов у детей и ускоренному интеллекту-
альному развитию при его существенной задержке в случаях генетических дефектов (трисомия 
8-й пары хромосом) [30]. 
Вековые колебания интенсивности магнитного поля Земли модифицировали ритмы 
геомагнитной среды и приводили в соответствие с ними многие параметры органического ми-
ра, включая и человека. Прослежено изменение емкости черепной коробки человека, а следова-
тельно, и «объема» головного мозга, на протяжении около 6,5 тыс. лет, выявлена обратная кор-
реляционная связь этого параметра с величиной магнитного момента Земли [5]. 
В биосистемах проявляется широкий спектр регуляций, усиливающих взаимодействие 
нервной, генетической и эпигеномной памяти. Эти механизмы действуют на протяжении всей 
жизни, включая и эмбриональный период, который можно представить как непрерывный про-
цесс связи с внешней космофизической средой, как непрерывную смену космических энергий в 
постоянно изменяющейся и всегда организованной системе [23]. Предполагается возможность 
конструирования развития организма, исходя из принципа поля, или точнее, космофизического 
поля [10]. 
Некоторые авторы вводят понятие «силовое поле внешней среды» (гравитационное, 
электромагнитное), мы бы назвали его космофизическим полем, которому придается важное 
значение, так как оно влияет на силовое поле внутри эмбриона. Одним из критических перио-
дов подобного воздействия может быть 20-я неделя внутриутробного развития, когда у плода 
появляются первые электрические потенциалы мозга [31], или 7–9-й месяцы, когда наиболее 
интенсивно развиваются различные его отделы. Поэтому неудивительно, что вариации поведе-
ния, интеллектуального и психического статуса людей, включая выходящие за пределы обще-
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принятой нормы, оказываются зависимыми от конкретных гелиогеофизических ситуаций, 
имевших место в пренатальный период [12, 16, 27, 32, 33, 34]. 
 
Рис. 1. Гипогеомагнитная установка, ослабляющая магнитное поле Земли в 600 раз,  
основной элемент «космобиотрона». 
 
Рис. 2. Установка для коррекции биофизических полей человека («зеркала Козырева»). 
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Вопросы геопсихоэкологии, оценки влияния глобальных, космических факторов в раз-
личные периоды онтогенеза на развитие интеллектуально-психических дисфункций, зависимо-
стей от психоактивных веществ и некоторых психических заболеваний представляются особо 
актуальными в стратегии репродуктивного обеспечения психического здоровья нации. 
Конец прошлого и начало нового столетия характеризуются ростом хронических неин-
фекционных и психических заболеваний, среди которых «лидируют» болезни, связанные с за-
висимостью от психоактивных веществ. В России, наряду с явным преобладанием числа боль-
ных алкоголизмом, темпы роста наркомании очень значительны. С 1984 по 1996 г. она выросла 
в 18,8 раза. Ситуация резко обострилась в последние годы: 3,1 зарегистрированных случая 
наркомании на 100 тыс. населения в 1992 г. и 19,2 случая — в 1996 г. Только официально на 
учете в наркологических учреждениях Российской Федерации стоят более 100 тыс. потребите-
лей наркотиков, по экспертным оценкам реальное их число составляет более 2 миллионов. 
К сожалению, потребители наркотиков, особенно среди молодежи, часто рассматрива-
ют свое увлечение как моду, как способ времяпрепровождения. Мотивируется это обычно тем, 
что, желая «быть как все», молодой человек постепенно вступает на путь наркотического пове-
дения, когда наркотизация становится уже обязательной. 
Микросредовое влияние на приобщение к наркотикам несомненно. Неполная семья, ее 
невысокий социально-экономический статус, низкие культура и уровень эмоциональных кон-
тактов, создающих «семейный дефицит», — все это важные факторы, по нашему мнению, толь-
ко способствующие проявлению и быстрой фиксации преморбидных состояний будущих 
наркоманов. Возможно, существует особый патофизиологический тип эмоционально-волевой 
организации личности, имеющей нейрогуморальные и метаболические основы, который зави-
сит от особенностей космофизической среды. 
Некоторые формы химической зависимости широко распространены в животном мире. 
Например, из описаний натуралистов известно, что муравьи в определенные дни, соответству-
ющие пока неизвестным космофизическим ритмам, используют особый секрет желез других 
насекомых — ламехуз, содержащий наркотикоподобные вещества. Такие же вещества есть в 
нектаре цветов раффлезии, к которым в день цветения (по лунному календарю) сходятся слоны 
за многие десятки километров. Известно также, как изменяется поведение кошек в присутствии 
даже малых доз валерианы, как быстро формируется зависимость от алкоголя у крыс и других 
животных. 
Можно привести и множество других примеров, свидетельствующих о том, что в неко-
торые периоды животными изыскиваются особые химические агенты, которые, включаясь в 
метаболизм, вызывают в организме ряд специфичных психотропных эффектов и формируют их 
химическую зависимость через воздействие нейрофизиологических механизмов на стволовую 
и лимбическую структуры мозга, где располагается система «подкрепления», во многом опре-
деляющая их эмоциональное состояние и поведение, что можно отнести и к человеку. Прием 
наркотиков вызывает интенсивный выброс катехоламинов из их «депо», активацию эндогенной 
опиатной системы, в результате происходит возбуждение системы «подкрепления», что сопро-
вождается положительно окрашенными эмоциями и, быть может, соприкосновением с интел-
лектуальной космофизической голограммой. 
Стволовые и лимбические структуры головного мозга, как и все другие его отделы, раз-
виваются в конкретные периоды внутриутробной жизни, в конкретных космофизических усло-
виях, когда системы природной экранировки еше недостаточно развиты, поэтому гелиогеофи-
зические воздействия в пренатальном онтогенезе могут «запечатлеваться» на генетическом и 
эпигеномном уровне, определяя особую филоонтогенетическую чувствительность различных 
отделов головного мозга к факторам космической природы, главным образом, к гелиофизиче-
ским процессам и уровню индукции геомагнитного поля. В различные фазы жизненного цикла 
интеллектуальная, психическая жизнь человека во всем ее многообразии может определяться 
как генетически закрепленными признаками, так и «космической партитурой», эпигеномно за-
писанной в период пренатального развития. Такая возможность показана нами в отношении 
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многих заболеваний [24, 25]. Предстояло определить это для обширного класса психических 
болезней и в целом для уровня интеллектуального развития человека. 
Материалы. Методы 
К обработке были приняты материалы из компьютерной базы данных Новосибирского 
городского психоневрологического диспансера (1154 случая заболеваний с классифицирован-
ными по международной номенклатуре диагнозами), предоставленные Т. И. Золотовой, и дан-
ные, полученные при выборочном обследовании учащихся ПТУ в возрасте 15–17 лет, прове-
денном в 1997 г. Новосибирским областным наркологическим диспансером (352 наблюдения) 
под руководством Р. А. Теркулова. 
Основным методом в этом исследовании были «Способ диагностики функциональной 
зависимости организма человека от гелиогеофизической обстановки на различных этапах онто-
генеза» (пат. № 2085107 от 27.07.1997 г., авторы В. П. Казначеев, А. В. Трофимов, Ю. Ю. Мар-
ченко) и компьютерная программа «Cosmic-V.01» (Свидетельство о регистрации № 970122 от 
21.03.1997 г., авторы А. А. Гадалов, А. В. Трофимов, А. В. Дурасов). 
Компьютерная программа «Cosmic» использует базу данных по гелиогеофизической 
обстановке с 1923 по 1993 г., содержащую информацию о состоянии геомагнитного поля Зем-
ли, количестве магнитных бурь, секторной структуре межпланетного магнитного поля, потоке 
радиоизлучения Солнца в диапазоне 202 МГц, количестве вспышек на Солнце и их площади. 
При введении в компьютер данных о датах рождения пациентов мы получаем среднегрупповые 
значения распределения факторов солнечной и геомагнитной активности во все периоды пре-
натального развития. Было важно определить, является ли это распределение специфичным для 
различных психических состояний и нарушений в интеллектуальной сфере. 
Результаты. При сравнении гелиогеофизической обстановки в пренатальный период 
развития двух групп людей одного и того же возраста, родившихся в разные солнечные циклы, 
но в одну и ту же фазу максимальной активности Солнца, мы вместе с Р. А. Теркуловым [26] 
пришли к заключению, что для подростков двух поколений характерны различия в индивиду-
альном гелиогеофизической фоне во время раннего онтогенеза. Внутриутробное развитие лиц, 
проявивших к 15–17 годам зависимость от психоактивных веществ, проходило на фоне мень-
шей солнечной активности (рис. 3). При этом наиболее значимые различия в гелиогеофизиче-
ском фоне между группами лиц, употребляющих и не употребляющих наркотики, наблюдают-
ся в первые и последние 3 мес. внутриутробного развития. 
 
Рис. 3. Связь выявленных проявлений химической зависимости подростков (1) по сравне-
нию с контрольной группой (2) с величинами солнечной активности (по числу Вольфа) в 
период пренатального развития обследованных лиц (по данным Р. А. Теркулова, 1998). 
На радиальной шкале — средненедельные значения чисел Вольфа, по окружности — недели 
внутриутробного развития (1–40). 
Уровень значимых различий средних величин (1 и 2) 
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Рис. 4. Геомагнитная обстановка в пренатальный период развития у лиц с легкой степе-
нью олигофрении (1) и депрессивными расстройствами (2) (по данным Т. И. Золо-
товой, 1998). На радиальной шкале — средненедельные значения геомагнитного индек-
са АА, на окружности — недели внутриутробного развития (1–40). 
 
 
 
Рис. 5. Геомагнитная обстановка в пренатальный период развития у лиц со специфическими 
задержками интеллектуального развития (1) и у больных с изменениями личности на ос-
нове неуточненных органических заболеваний головного мозга (2) (по данным 
Т. И. Золотовой, 1998). Усл. об. — см. рис. 4. 
Геомагнитная индукция зависит от солнечной активности, но не столько от ее фазы по 
11-летнему циклу, сколько от конкретного уровня в дни, предшествующие наблюдению. При 
сравнении распределения значений геомагнитной индукции в пренатальном периоде развития у 
трех групп учащихся (две контрольные группы) отмечено, что у лиц, использующих психоак-
тивные вещества, геомагнитная активность в пренатальном онтогенезе была выше, чем у их 
ровесников, не употребляющих наркотики, и у лиц того же возраста без химической зависимо-
сти, родившихся в другом цикле солнечной активности. Определены периоды, когда различия в 
уровне геомагнитной индукции были значимыми: это 2–5; 7–12; 14–16; 18, 22, 24, 26, 28 и 29-я 
недели внутриутробного развития. Таким образом, сочетание высокой геомагнитной индукции 
и относительно низкой солнечной активности в вышеназванные периоды (в общей сложности 
19 нед.) может изменять пороги космофизической восприимчивости и функциональной актив-
ности различных отделов головного мозга, регуляторных звеньев нейрогуморальных систем, 
включая эндогенную опиатную систему и систему «подкрепления», и выступать в качестве ра-
нее неизвестного фактора риска формирования зависимости от психоактивных веществ и раз-
Уровень значимых различий средних величин (1 и 2) 
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вития наркомании. При дальнейшем анализе материалов мы ориентировались на вариации гео-
магнитной индукции как более точный маркер биогеофизических сопряжений среды и орга-
низма во время внутриутробного развития, определяемых с дискретностью 1 нед. 
Интеллект как одна из основных функций головного мозга оказывается зависимым от 
геомагнитной обстановки в пренатальный период развития. На большом статистическом мас-
сиве мы показали, что у пациентов с небольшой умственной отсталостью, связанной с наруше-
ниями обмена веществ или неустановленными причинами, имело место значимое (р < 0,05) 
уменьшение геомагнитной индукции на 3, 19 и 29-й нед. внутриутробного развития, по сравне-
нию с больными с депрессивными расстройствами, изменениями личности и познавательной 
способности в результате органических заболеваний головного мозга (рис. 4). Пациентов, име-
ющих специфические задержки интеллектуального развития, от больных с изменениями лич-
ности на основе неуточненных органических заболеваний головного мозга отличают значимо 
меньшие (р < 0,05) значения индукции геомагнитного поля на 5, 8–10, 13, 14, 17, 18, 29, 34 и 37-
й нед. (всего, в течение 11 нед. внутриутробного развития), при оценке с р < 0,01 наибольшие 
различия характерны для 5, 8-10, 13, 18 и 37-й нед. (рис. 5). 
Группу больных со специфическими задержками интеллектуального развития от паци-
ентов с дебильностью вследствие неуточненных причин также отличают уровни геомагнитной 
индукции. Различия наиболее значимы (р < 0.01 и 0.05) на 5, 8–10, 13, 29 и 30-й нед. (рис. 6). 
 
Рис. 6. Геомагнитная обстановка в пренатальный период развития у больных со специфиче-
скими задержками интеллектуального развития (1) и дебильностью (2) (по данным 
Т. И. Золотовой, 1998). Усл. об. см. рис. 4. 
 
Рис. 7. Геомагнитная обстановка в пренатальный период развития у здоровых лиц (1) и боль-
ных с интеллектуальными расстройствами (2) (по данным Т. И. Золотовой, 1998). Усл. 
об. — см. рис. 4. 
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Таким образом, природная гипогеомагнитная среда является мощным биотропным фак-
тором в период пренатального развития организма человека. Различным степеням уменьшения 
индукции геомагнитного поля и соответственно большему доступу в биосферу к развиваю-
щимся системам других космофизических факторов может соответствовать следующая иерар-
хия интеллектуально-психических нарушений: непсихотические депрессивные расстройства — 
дебильность — психозы в результате органических заболеваний — специфические задержки 
развития головного мозга. Наибольшие последствия для интеллектуально-психических функ-
ций может иметь геомагнитный дефицит в первой половине беременности и на 8–9-м мес. 
внутриутробного развития человека. Наоборот, усиление индукции (рис. 7) магнитного поля 
Земли на 2-м и 7-м мес. пренатального развития может вызвать уменьшение порога чувстви-
тельности мозговых структур к психоактивным веществам, а в дальнейшем — формирование 
некоторых форм химической зависимости организма человека и развитие наркоманий. 
Следует отличать природный геомагнитный дефицит периода раннего онтогенеза, тот 
вид геоэкологического дисбаланса, который может приводить к интеллектуально-психическим 
нарушениям, от моделируемой гипогеомагнитной среды, которая при кратковременном ее 
применении в постнатальном периоде оказывает стимулирующее влияние, способствующее 
раскрытию психофизических резервов личности. Мы обладаем опытом коррекции течения ге-
ну-инной эпилепсии и некоторых форм нарушения речи у детей, уменьшения химической зави-
симости у взрослых, а также методами улучшения памяти и развития творческих способностей 
человека в гипогеомагнитной среде, которые свидетельствуют, что наш интеллект, психические 
функции головного мозга являются производными и зависимыми от космопланетарных поле-
вых гелиогеофизических потоков [13]. 
Сравнивая группы психически здоровых людей и больных с психическими заболевани-
ями и интеллектуальными нарушениями, мы констатируем, что геомагнитная активность в пе-
риод внутриутробного развития лиц, впоследствии заболевших, была значимо больше 
(р < 0,01) на 3, 4, 6–11, 13–27, 29–31 и 33–37-й нед. по сравнению с таковой у людей, оставших-
ся здоровыми. Эти данные, как и последующие исследования других авторов [9], подтвержда-
ют особую значимость для интеллектуального и психического здоровья человека геоэкологиче-
ского баланса космофизической среды в большинстве периодов внутриутробного развития. 
С целью изучения зависимости интеллектуального развития человека от особенностей 
гелиогеофизической обстановки в период его зачатия был проведен нейрофизиологический 
мониторинг интеллекта у студентов Магнитогорской консерватории и анализ данных на основе 
электроэнцефалографических предикторов, программы «Гелиос» и статистического пакета 
SPSS–10 [3]. Показано, что существует достоверная корреляция между коэффициентом интел-
лекта IQM и уровнем солнечной активности (по числу солнечных пятен и потоку радиоизлуче-
ния на длине волны 10 см) в расчетный период слияния гамет и образования нового организма. 
Сравнительный корреляционный анализ студенческих групп, музыкантов и немузыкантов, вы-
явил достоверные различия (р < 0,05) в непараметрических корреляциях коэффициента интел-
лекта и гелиопараметров периода зачатия (для музыкантов r = –0,183; для немузыкантов-
теоретиков r = 0,183). 
Таким образом, нам кажется не только допустимым, но и вполне оправданным предпо-
ложение о том, что гелиогеофизическая среда, как и все космофизическое пространство, участ-
вует в конструировании интеллектуальных способностей человека на самых ранних стадиях 
онтогенеза, начиная со слияния гамет или даже за некоторое время до зачатия, которое может 
быть моментом персональной инициации интеллектуальной космофизической голограммы. 
Выводы 
1. Геомагнитная среда как важный элемент космофизического пространства является фактором, 
влияющим на интеллектуально-психический статус человека. 
2. Изменения гелиогеофизической обстановки в конкретные периоды внутриутробного разви-
тия человека могут приводить к формированию химической зависимости организма от 
психоактивных веществ, нарушениям интеллекта и развитию психических заболеваний. 
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3. Существует достоверная корреляционная связь между коэффициентом интеллекта и уровнем 
солнечной активности вблизи расчетной даты зачатия. 
Таким образом, нами показано, что интеллект, психические функции и заболевания че-
ловека, а также его творческие способности отражают космогеофизическую структуру про-
странства в нескольких поколениях. 
Это подтвердили и другие ученые [8]. По литературным данным, иррациональные под-
сказки в процессе творческого мышления могут быть связаны с внутрисуточной солнечной ак-
тивностью [6]. 
Космофизическая среда в фокусе пространственно-временных координат (в высокоши-
ротных регионах планеты, в зонах «уплотнения энергии-времени» по Н. А. Козыреву), очевид-
но, может быть «экспрессором» в каждом поколении и человеке, филогенетически сформиро-
ванных более древних интеллектуальных горизонтов и возможностей. Рассмотрению этой ги-
потезы посвящен следующий экспериментальный раздел глобальных трансперсональных ис-
следований. 
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